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"O projeto tem como propósito central realizar pesquisa bibliográfica com a finalidade de
identificar as dinâmicas de grupo vinculadas ao campo da Administração. Após este
levantamento de informações processar a catalogação, separando conforme os elementos que
cada dinâmica trata. Identificar os procedimentos necessários para a aplicação de cada
dinâmica e suas especificidades para a aplicação. Como resultado principal da pesquisa
destaca-se a elaboração de material que aglutinará a catalogação das dinâmicas, o qual poderá
ser empregado pelos profissionais quando necessitarem de formatos para o desenvolvimento
de pessoas e equipes, principalmente professores do ensino médio Técnico. É possível, ainda,
destacar o desenvolvimento do aluno bolsista e a realização de projeto via campus IFC-Ibirama,
cumprindo assim parte de sua responsabilidade com a sociedade."
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